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FOTOGRAFÍA CLÍNICA
0 3 3
 
ANATOMÍA 
HUMANA
2
4
8
3
2
8
EMBRIOLOGÍA Y 
GENÉTICA
HISTOLOGÍA 
GENERAL Y BUCAL
2
6
10
2
4
8
ANATOMÍA DE 
CABEZA Y CUELLO
FISIOLOGÍA
3
3
9
3
3
9
BIOQUÍMICA
PATOLOGÍA 
GENERAL
2
3
7
INMUNOLOGÍA
1
1
3
MICROBIOLOGÍA 
GENERAL Y BUCAL
1
4
6
FARMACOLOGÍA
3
3
9
2
4
8
ORTODONCIA I
2
4
8
ODONTOPEDIATRÍA I
0
6
6
ORTODONCIA II
ODONTOPEDIATRÍA II
0
6
6
CLÍNICA INTEGRAL 
INFANTIL I
0
6
6
0
6
6
CLÍNICA INTEGRAL 
INFANTIL II
0
4
4
PRÁCTICA DE SALUD 
BUCAL COMUNITARIA 
II
0
4
4
PRÁCTICA DE SALUD 
BUCAL COMUNITARIA 
I
SALUD PÚBLICA
1
3
5
2
3
7
ODONTOLOGÍA 
PREVENTIVA I
ODONTOLOGÍA 
PREVENTIVA II
2
3
7
ODONTOLOGÍA 
PREVENTIVA III
2
4
8
2
3
7
ANESTESIOLOGÍA
TÉCNICAS 
QUIRÚRGICAS
2
3
7
EXODONCIA
2
3
7
PERIODONCIA
2
4
8
0
6
6
CLÍNICA DE 
PERIODONCIA
CLÍNICA DE 
EXODONCIA
0
6
6
CIRUGÍA BUCAL
2
4
8
CLÍNICA DE CIRUGÍA 
BUCAL
0
6
6
RADIOLOGÍA I
2
2
6
2
4
8
PATOLOGÍA BUCAL I
0
4
4
RADIOLOGÍA II
PATOLOGÍA BUCAL II
2
4
8
2
4
8
SEMIOLOGÍA I
2
4
8
SEMIOLOGÍA II
0
5
5
CLÍNICA DE ADMISIÓN Y 
URGENCIAS 
ODONTOLÓGICAS I
ODONTOLOGÍA 
FORENSE
2
2
6
0
5
5
CLÍNICA DE ADMISIÓN Y 
URGENCIAS 
ODONTOLÓGICAS II
INGLÉS C1
2
2
6
2
2
6
INGLÉS C2
0
2
2
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL *
0
4
4
ERGONOMÍA Y 
ADMINISTRACIÓN *
0
2
2
BIOÉTICA *
METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN *
1
3
5
1
3
5
BIOESTADÍSTICA EPIDEMIOLOGÍA
1
3
5
TALLER DE 
INVESTIGACIÓN *
0
4
4
0
6
6
CLÍNICA INTEGRAL II
0
6
6
CLÍNICA INTEGRAL I
CLÍNICA DE 
ODONTEGERIATRÍA
0
6
6
ODONTOGERIATRÍA
2
2
6
PRÓTESIS TOTAL
2
4
8
CLÍNICA INTEGRADA 
II
0
6
6
0
6
6
CLÍNICA INTEGRADA I
2
4
8
PRÓTESIS REMOVIBLE
CLÍNICA DE PRÓTESIS 
FIJA
0
6
6
2
6
10
PRÓTESIS FIJA
0
6
6
CLÍNICA DE 
ENDODONCIA
0
6
6
CLÍNICA DE 
OPERATORIA DENTAL 
II
2
4
8
ENDODONCIA
CLÍNICA DE 
OPERATORIA DENTAL 
I
0
6
6
0
3
3
OCLUSIÓN II
2
1
5
OCLUSIÓN I
INTRODUCCIÓN A LA  
CLÍNICA
0
6
6
0
6
6
OPERATORIA 
PRECLÍNICA II
OPERATORIA 
PRECLÍNICA I
2
4
8
2
4
8
MATERIALES 
DENTALES 
2
6
10
ANATOMÍA 
BUCODENTAL
TEMAS SELECTOS DE 
ODONTOLOGÍA
0 3 3
SEMINARIOS MÉDICO - 
ODONTOLÓGICOS
0 3 3
SISTEMAS DE 
INFORMÁTICA
0 3 3
PRÁCTICA 
MULTIDISCIPLINARIA
0 3 3
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN
0 3 3
SIMBOLOGÍA
8
 Á
R
E
A
S
 
C
U
R
R
IC
U
LA
R
E
S
HT HORAS TEÓRICAS
HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
13 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN
TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
15 UA PARA CUBRIR 
96 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
39 UA PARA CUBRIR 
 269 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
  17 UA PARA CUBRIR 
82 CRÉDITOS
* UA CON MODALIDAD A DISTANCIA
6 HT
64 HP
76 CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 15 UA
 46 HT
 177 HP
269 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 39 UA
28 HT
43 HP
96 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 15 UA
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS       69
UA OPTATIVAS               2 
UA A ACREDITAR         71
CRÉDITOS 450
NÚCLEO INTEGRAL
OPTATIVAS
ACREDITAR  2 UA PARA 
CUBRIR 6 CRÉDITOS
